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□ ouvrages reçus 
□ à la rédaction 
AGAZZI, Evandro, Philosophie — Science — Mé-
taphysique. Un volume broché (21 * 14.5 cm), 
85 pages. Fribourg, Éditions Universitaires, 
1987. 
BORD, André, Pascal et Jean de la Croix. Préface 
de Philippe SELLIER. Un volume broché (24 * 
16 cm), 327 pages. Coll. « Beauchesne Reli­
gions», 18. Paris, Éditions Beauchesne, 1987. 
CHALIER, Catherine, La persévérance du mal. Un 
volume broché (21.5 x 13.5 cm), 226 pages. 
Coll. « La nuit surveillée». Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1987. 
CHRÉTIEN, Jean-Louis, L'effroi du beau. Un volume 
broché (21.5 x 13.5 cm). Coll. « La nuit surveil­
lée». Paris, Les Éditions du Cerf, 1987. 
COLLANGL, Jean-François, L'Épître de saint Paul 
à Philemon. Commentaire du Nouveau Testa­
ment, deuxième série, XIc. Un volume broché 
(23.5 x 17.5 cm), 76 pages. Genève, Labor et 
Fides, 1987. 
CONGAR, Yves-Marie, Entretiens d'automne. Pré­
sentés par Bernard LAURET. Un volume broché 
(23.5 x 14.5 cm), 113 pages. Coll. «Théologies». 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1987. 
DE CÉSARF.E, Eusèbe, La préparation évangélique. 
Livres XIV-XV. Introduction, texte grec, tra­
duction et annotation par Edouard DES 
PLACES, s.j. Un volume broché (19.5 x 12.5 cm), 
450 pages. Coll. «Sources chrétiennes», 338. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1987. 
DOIG, James Conroy, In Defense of Cognitive 
Realism. Cutting the Cartesian Knot. Un vo­
lume broché (21 * 13.5 cm), 295 pages. Lan-
ham/New York/London, University Press of 
America, Inc., 1987. 
DRAY, William H., Perspectives sur l'histoire. 
Adaptation française révisée par Pierre 
BELLI MARE. Un volume broché (23 x 15 cm), 
188 pages. Coll. « Philosophica», Les Presses 
de l'Université d'Ottawa, 1987. 
DUPLACY, Jean, Études de critique textuelle du 
Nouveau Testament, présentées par Joël 
DELOBEL. Un volume broché (24.5 * 15.5 cm), 
431 pages. Louvain, Presses Universitaires / Édi­
tions Peeters, 1987. 
DUQUOC, Christian, Libération et progressisme. 
Un dialogue théologique entre l'Amérique latine 
et l'Europe. Un volume broché (23.5 * 14.5 cm), 
142 pages. Coll. «Théologies». Paris, Les Édi­
tions du Cerf, 1987. 
EN COLLABORATION, Alphonse de Liguori, pasteur 
et docteur. Liminaire de Jean DELUMEAU. Un 
volume broché (21.5 x 13.5 cm), 408 pages. 
Coll. « Théologie historique », 77. Paris, Éditions 
Beauchesne, 1987. 
EN COLLABORATION, Karl Barth, genèse et réception 
de sa théologie. Textes traduits par Paul 
CORSET, édités et présentés par Pierre GISEL. 
Un volume broché (21 x 15 cm), 276 pages. 
Coll. « Lieux théologiques », 11. Genève, Labor 
et Fides, 1987. 
EN COLLABORATION, Le texte comme objet philo-
sophique. Présentation de Jean GREISCH. Un 
volume broché (21.5 x 13.5 cm). Coll. 
« Philosophie » — Institut Catholique de Paris, 
12. Paris, Les Éditions Beauchesne, 1987. 
EN COLLABORATION, Sur les écrits posthumes de 
Sartre. Un volume broché (24 x 16 cm), 
153 pages. Coll. « Annales de l'Institut de Phi­
losophie et de Sciences morales». Bruxelles, 
Éditions de l'Université, 1987. 
ERIUGENA, Periphyseon (The Division of Nature). 
Translation by LP. SHELDON-WILLIAMS. Re­
vised by John J. O 'MEARA. Un volume broché 
(22.5 x 15 cm), 722 pages. Coll. «Cahiers d'é­
tudes médiévales»: cahier spécial, 3. Mont­
réal, Les Éditions Bellarmin/Washington, Dum­
barton Oaks, 1987. 
GISEL, Pierre, La création. Essai sur la liberté et la 
nécessité, l'histoire et la loi, l'homme, le mal et 
Dieu. 2e édition, revue et corrigée. Un volume 
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broché (21 * 14.5 cm), 191 pages. Coll. « Lieux 
théologiques», 2. Genève, Labor et Fides, 
1987. 
GRANIER, Jean, L'intelligence métaphysique. Un 
volume broché (21.5 * 13.5 cm), 232 pages. 
Coll. « Nuit surveillée ». Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1987. 
GRONDIN, Jean, Le tournant dans la pensée de 
Martin Heidegger. Un volume broché (21.5 * 
15 cm), 136 pages. Coll. «Épiméthée». Paris, 
PUF, 1987. 
H UOT, Gisèle, Une femme au Séminaire : Marie de 
la Charité (1852 1920) fondatrice de la première 
communauté dominicaine du Canada, 1887. 
Un volume broché (23 x 15 cm), 525 pages. 
Montréal, Les Éditions Bellarmin, 1987. 
IMBODF.N, Roberta, From the Cross to the King-
dom. Sartrean Dialectics and Liberation Theo­
logy. Foreword by Gregory BAUM. Un volume 
relié (21.5 * 14.5 cm), 134 pages. San Fran­
cisco, Harper & Row, Publishers, 1987. 
JOURNEI, Charles, Théologie de la politique. In­
troduit et présenté par Marie-Agnès CABANNE. 
Un volume broché (20 x 11.5 cm), 163 pages. 
Coll. « Prémices », 8. Fribourg, Éditions uni­
versitaires, 1987. 
LABBÉ, Yves, Essai sur le monothéisme trinitaire. 
Un volume broché (21.5 x 13.5 cm), 206 pages. 
Coll. « Cogitatio Fidei », 145. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1987. 
PATOCK A, Jan, La crise du sens. Tome 2 : Masaryk 
et l'Action. Postface de Henri DECLEVE. Traduit 
du tchèque par Erika ABRAMS. Un volume 
broché (20 x 14 cm), 259 pages. Bruxelles, Édi­
tions Ousia, 1986. 
PAYOT, Roger, L'intuition ontologique et l'intro-
duction à la métaphysique. Un volume broché 
(24.5 x 16.5 cm), 156 pages. Coll. «Science — 
Histoire — Philosophie ». Paris, Librairie phi­
losophique J. Vrin, 1986. 
PIQUE r, J.-Claude, Le Dieu de Spinoza. Un volume 
broché (21 x 15 cm), 134 pages. Genève, Labor 
et Fides, 1987. 
PRADES, José A., Persistance et métamorphose 
du sacré. Actualiser Rurkheim et repenser la 
modernité. Préface de Fernand Du MONT. Un 
volume broché (21.5 x 13.5 cm), 336 pages. 
Paris, PUF, 1987. 
RIGBY, Paul, Original Sin in Augustine's Confes-
sions. Un volume broché (23 x 15 cm), 
137 pages. University of Ottawa Press, 1987. 
ROLLET, Jacques, Le Cardinal Ratzinger et la 
théologie contemporaine. Un volume broché 
(23.5 x 14.5 cm), 133 pages. Coll. « Apolo-
giques». Paris, Les Editions du Cerf, 1987. 
TURCOTTE, Paul-André. Les chemins de la diffé-
rence. Pluralisme et aggiornamento dans 
l'après-concile. Un volume broché (22.5 * 
15 cm), 191 pages. Montréal, Les Éditions Bel­
larmin, 1985. 
VIGNAUX, Paul, Philosophie au Moyen Âge, pré­
cédé d'une Introduction nouvelle et suivi de 
Lire Duns Scot aujourd'hui. Un volume broché 
(21 x 15 cm), 276 pages. Albeuve (Suisse), Édi­
tions Castella, 1987. 
L'Ethique à venir : une question de sagesse? une 
question d'expertise? Actes du colloque tenu 
les 29, 30 et 31 octobre 1986 à l'Université du 
Québec à Rimouski. Un volume broché (25.5 * 
17.5 cm), 492 pages. UQAR, Les Editions du 
groupe de recherche Ethos, 1987. 
Œuvres de saint Augustin, 46 B Lettres /* 29*. 
Nouvelle édition du texte critique et introduction 
par Johannes DIVJ AK. Traduction et commen­
taire par divers auteurs. Un volume relié (17 x 
11 cm), 665 pages. Paris, Études Augusti-
niennes, 1987. 
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